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ABSTRACT
The aim of this paper was to study relationships between
characteristics of transaction networks of start-up firms and
firm's performances. We used transaction networks as business
relationships. We used growth of sales and monthly sales as
firm's performances.
We confirmed that firms with communication with face-to-
face got higher performances. We analyzed relationships
between characteristics of transaction networks of firm and
firm's performances with published data.
But, data for our analysis in this paper was not enough to
study well. So, we could not study well about relationships
between characteristics of transaction networks of firm and
firm's performances in communication with information
technologies for example E-mail. And, we could not study
about relationships between firm's performances and firm's
location. By studies in this paper, we might point out that our
findings was slightly different from Granovetter's studies. And,
we could not study well about business relationships with
Granovetter's studies. We could get problems for further




























































































































図表1 中小企業の成長要因 (ストー リー、2004、128ベージ)
































































































































































































































































































































総和の% 44.40'ろ 9.80'ろ 0.20%54.40'ろ
横 ば い
度数 370 3
総和の% 21.80,ろ 12.80'ろ 0.20,ろ 34.70'ろ
減少傾向
度数 4 185
総和の% 6.10% 4.60'る 0.20'ろ 10.90'ろ
合計
度数 1228 463





























Cox & Snell R-square 0.117
Negelkerke R-square
Model Chisquare 40.313
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